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高温の NH ラジカルの存在と高密度プラズマによると推測される o
以上のように，本論文は熱力学的非平衡状態にあり，かっ，複雑な加熱流れ場を形成している水素/窒素，および
アンモニアを作動気体とした超音速プラズ、マジェット発生装置内部流れ場の構造解明に関して多くの有用な知見を与
えている。また，窒化処理の結果についても，超音速プラズ、マジェットによる材料の表面処理フ。ロセスの基礎として
重要な成果を得ており，今後のプラズマ理工学，およびプラズマプロセス工学の発展に寄与するところが大きし、。よっ
て，本論文は博士(工学)の学位論文として価値あるものと認める o
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